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РАЦІОНАЛЬНА ПОВЕДІНКА ФІРМИ НА ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ.  
СТОХАСТИЧНИЙ ПІДХІД    
 
Наведено стохастичну динамічну модель оптимального розподілу ресурсу. Для цього всі завдання математичного 
програмування залежно від виду функції розподілу попиту й обмежень можуть бути розділені на ряд класів, кожний з яких 
характеризується своїми методами рішення, один з яких – метод динамічного програмування. 
 
In the given work the stochastic dynamic model of resource optimum distribution is resulted. All tasks of mathematical 
programming, depending on a kind of demand distribution  function and restrictions, can be divided into a number of classes, each 
one  characterized by the decision methods, one of them is a  dynamic programming method. 
Ключові слова: інвестиції, оптимальний розподіл інвестицій, динамічне стохастичне програмування, принцип 
оптимальності Беллмана. 
 
Вступ. Задача раціонального розподілу обмеженого ресурсу є традиційною задачею управлінської практики. 
Стандартна постановка задачі така: є деякий обмежений ресурс, який необхідно розумним  чином розподілити між  
споживачами. Задача в такій постановці є звичайною задачею математичного програмування й багаторазово 
обговорювалася [2; 3].  
Постановка завдання. Розглянемо діяльність фірми, що здійснює реальні інвестиції, зокрема у виробничі фонди та 
товарно-матеріальні запаси. Існує певний набір продукції, яку може виготовляти підприємство. Для кожного виду продукції 
розроблено інвестиційні проекти, що відображають прогнозовані загальні витрати (обсяги капіталовкладень) та доходи, 
пов’язані з реалізацією кожного проекту. Необхідно розробити план інвестування коштів у зазначені виробництва товарів 
так, щоб отримати максимальний прибуток, але враховуючи імовірнісний характер попиту. Як конкретне підприємство 





(паркет з берези) 
2 товар 
(паркет з ясеня) 
3  товар 
(паркет з дуба) № 
п/п Попит, м2 Частота Попит, м2 Частота Попит, м2 Частота 
1 2200-2350 16 1550-1675 12 1360-1480 6 
2 2350-2500 18 1675-1800 19 1480-1600 12 
3 2500-2650 19 1800-1925 16 1600-1720 13 
4 2650-2800 24 1925-2050 21 1720-1840 19 
5 2800-2950 38 2050-2175 35 1840-1960 33 
6 2950-3100 56 2175-2300 53 1960-2080 51 
7 3100-3250 59 2300-2425 56 2080-2200 54 
8 3250-3400 61 2425-2550 57 2200-2320 56 
9 3400-3550 63 2550-2675 59 2320-2440 58 




4  товар 
(паркет з бука) 
5  товар 
(паркет з груші) 
6  товар 
(паркет з черешні) № 
п/п Попит, м2 Частота Попит, м2 Частота Попит, м2 Частота 
1 1120-1515 6 970-1045 19 730-775 9 
2 1215-1310 9 1045-1120 22 775-820 13 
3 1310-1405 13 1120-1195 24 820-865 14 
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4 1405-1500 14 1195-1270 27 865-910 17 
5 1500-1595 16 1270-1345 28 910-955 23 
6 1595-1690 18 1345-1420 30 955-1000 25 
7 1690-1785 19 1420-1495 31 1000-1045 26 
8 1785-1880 24 1495-1570 36 1045-1090 31 
9 1880-1975 27 1570-1645 39 1090-1135 34 
10 1975-2070 32 1645-1720 44 1135-1180 39 
 
Методологія. Процеси управління виробництвом та іншими об’єктами економіки супроводжуються випадковими 
перешкодами, статистичні закономірності яких не завжди можуть бути визначені й враховані під час розрахунку стратегії й 
параметрів керуючих впливів. У силу цього й результати функціонування цих систем є випадковими, тому для їх 
моделювання використовуються стохастичні моделі. Різним аспектам досліджуваної проблематики приділяли і 
приділяють значну увагу, у своїх працях вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме Л. В. Канторович, В. В. Вітлінький, Ю. П. 
Зайченко [1; 2; 8] 
Результати дослідження. Для вибору обсягів інвестицій у виробництво продуктів за кожним із проектів необхідно враховувати 
оптимальний рівень виробництва та запасів, що дасть можливість зекономити на ресурсах і збільшити прибуток. Досліджуємо 
можливий стан системи при імовірнісному попиті та миттєвих поставках товару підприємством з метою визначення оптимального 
об’єму виробництва продукції за кожним проектом. Це визначить обсяги інвестицій, які будуть основними параметрами моделі. 
Нехай C (y – z) – витрати на виробництво і-ї продукту; z – наявний запас продукції до початку виробництва; y – об’єм замовлення 
продукції (y ≥ z); х – величина випадкового попиту за певний період t; f (x) – щільність розподілу попиту за певний період t; S(y – x) – 
питомі затрати на зберігання одиниці продукції протягом певного періоду t, коли залишається частина невикористаного запасу; P (x – 
y) – питомі затрати від незадоволеного попиту (штраф за дефіцит) на одиницю продукції протягом часу t. 
Визначимо оптимальний об’єм замовлення y*, який мінімізує сумарні очікувані затрати, пов’язані із виробництвом, 
зберіганням і незадоволеним попитом. Розглянемо частковий випадок моделі при імовірнісному попиті, коли функції затрат 
P(u), S(u), C(u) – лінійні. У цьому випадку величину y* можна визначити аналітично: 
S(y – x) = S(y – x), P (x – y) = P (x – y), C (y – z) = C (y – z).                               (1) 




















де F(y) – функція розподілу випадкового попиту. 
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+σ=∗ ln2 .                                             (4) 
Отже, для знаходження найкращого плану інвестування, враховуючи в проектах оптимальний об’єм виробництва, 
отримаємо таке рекурентне співвідношення: 
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−+= ∗+∗ , ),1( ni = , ii xy ≤ . 
Знаючи, що ∗= ii yy  для показникового розподілу, остаточно отримаємо модель вибору оптимального плану 
інвестування для різних видів продукції.   Вона буде знаходити максимальний прибуток за різних комбінацій інвестицій та 
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Для розподілу Релея 
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Розв’яжемо цю задачу, починаючи пошук умовно-оптимального управління з останнього кроку. Cкористаємося методом 
динамічного програмування для знаходження оптимального розв’язку. Зв’язок між зазначеними кроками забезпечується 
обмеженням на загальний обсяг виділених коштів. 
Змінні задачі візьмемо так, щоб можна було послідовно керувати процесом розподілу коштів: 
x1 – обсяг капіталовкладень, виділених на кроках 1-4; 
x2 – обсяг капіталовкладень, виділених на кроках 2-4;  
x3 – обсяг капіталовкладень, виділених на кроках 3 і 4; 
x4 – обсяг капіталовкладень, виділених на 4-му кроці; 
),1( niyi =  – обсяг інвестицій в i-тий вид продукції; 
),1(* niyi =  – оптимальний обсяг інвестицій в i-тий вид продукції. 
Рекурентне співвідношення, що описує зв’язок між ефективностями управління від 4-го до 1-го кроку подається у 




−+= ∗+∗ , ),1( ni = , ii xy ≤ .  (7) 
Використовуючи дані підприємства «Бест Лайн», отримали таку таблицю. 
 
Таблиця 3. Залежність прибутку від капіталовкладень 
Витрати C та доходи D на товари, тис. грн 
Товар № 1 Товар № 2 Товар № 3 Товар № 4 Товар № 5 
Загальна сума, 
тис. грн Прибуток, тис грн 
C1 D1 C2 D2 C3 D3 C4 D4 C5 D5 ∑C ∑D P 
49 52 50 55 62 67 134 143 143 178 438 495 57 
44 50 69 74 86 98 88 102 108 120 395 444 49 
41 45 65 75 83 95 92 100 110 128 391 443 52 
38 42 64 71 73 80 87 95 127 146 389 434 45 
 
Необхідно визначити оптимальний розподіл коштів між товарами для максимізації загального прибутку. Для 
розв’язку задачі використовуємо метод динамічного програмування. У цьому випадку етапами задачі буде не час, а 
розподіл коштів між товарами.  
 
Таблиця 4. Оптимальний розподіл ресурсів 
 
Витрати  C  та доходи  D  на товари, тис. грн 
Товар № 1 Товар № 2 Товар № 3 Товар № 4 Товар № 5 
Загальна сума, 
тис. грн Прибуток, тис грн 
C1 D1 C2 D2 C3 D3 C4 D4 C5 D5 ∑C ∑D P 
49 52 50 55 83 95 87 102 108 130 377 434 57 
 
Висновки. Наукова новизна цієї роботи  полягає в  методі розв’язання динамічної стохастичної задачі,  в якій етапами 
задачі є не час, а розподіл ресурсів. Слід відзначити, що закон розподілу попиту у цій задачі для кожного товару різний. 
Знаючи статистичні дані попередніх періодів, визначаємо функції розподілу попиту на різні товари та, використовуючи 
метод динамічного програмування, знаходимо оптимальний розподіл ресурсів. 
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РОЗРАХУНКИ ПО ІПОТЕЧНИХ ПОЗИКАХ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ  
 
Досліджені відносини іпотеки в Україні в умовах загострення світової фінансової кризи. Під час аналізу іпотечних 
позик розроблено плани погашення боргу в умовах інфляції з використанням фінансових функцій Excel.  
 
In Ukraine the relations of hypothec under the condition of aggravation of world financial crisis are investigated. There is we 
analyze the mortgage loan and develop the plans of repayment the loan under the condition of inflation having used the financial 
functions of Excel.    
 
Ключові слова: іпотечна стандартна позика, іпотека з ростом платежів, іпотека з регульованою процентною ставкою, 
темп інфляції. 
 
Вступ. Під іпотекою (англ. mortgage, hypothec) розуміють грошову позику, яка надається під заставу нерухомого майна 
(землі, будинку, підприємства). Позики під заставу нерухомості отримали широке поширення в країнах із розвиненою 
ринковою економікою як одне з важливих джерел довгострокового фінансування.  
В Україні відносини іпотеки регулюються законами України про іпотеку [1] (набрав чинності у 2004 р.), про іпотечне 
кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати [2], про оцінку землі [3], про оцінку 
майна [4], про заставу [5] (розділ ІІ «Іпотека»), ЦКУ [6].  
Іпотечне кредитування сприяє економічному і соціальному розвитку країни. Підприємства використовують 
довгострокові кредитні ресурси, забезпечені нерухомістю для оновлення матеріально-технічної бази; населення – для 
побудови житла, започаткування власного бізнесу тощо. 
Інфляційні процеси, які характерні для економіки багатьох країн, вимагають урахування інфляції під час розробки планів 
погашення боргу по іпотечних позиках. Іпотечні позики відрізняються в основному методами погашення заборгованості: борг 
разом із процентами може погашатися рівними щомісячними внесками або може здійснюватися постійне зростання 
погашувальних платежів, наприклад, темпами інфляції, або комбінаціями останніх [7; 8; 9]. 
Невизначеність стосовно рівня інфляції у довгостроковому періоді спричинила появу такого фінансово-кредитного 
інструмента, як іпотечний кредит із регульованою процентною ставкою, рівень якої прив’язується, наприклад, до індексу 
інфляції. Цей інструмент покликаний щорічно, або з іншою періодичністю, коригувати проценти за довгостроковими 
позиками, що знижує вплив інфляційних чинників на вартість довгострокового кредиту. Використання іпотечного кредиту з 
регульованою процентною ставкою зменшує можливість мати великі капітальні доходи (або збитки) від нерухомого майна, 
що посилює стабілізаційні процеси в економіці й у такому аспекті може розглядатись як засіб адаптації економічних 
суб’єктів до вразливих умов з метою мінімізації збитків. 
Постановка завдання. Дослідження відносин іпотеки в Україні в умовах загострення світової фінансової кризи. 
Розробка планів погашення боргу під час аналізу іпотечних позик в умовах інфляції, зокрема для традиційної іпотечної 
